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れており、多数の実践事例がある。この対話型鑑賞は英語では Visual Thinking Strategies
（以下 VTS と略）と呼ばれているが、F.ヤノウィンによれば、対話型鑑賞は 1991 年からア
メリカのニューヨーク近代美術館（MoMA）で始められた教育プログラムであるとされる2。
ヤノウィンは VTS について以下のように述べている。 
 













 こうした VTS により期待される学びについて、ヤノウィンは L.ヴィゴツキーの言語能力
の形成と発達に関する研究に言及して説明している（ヤノウィン 2015: 141-145）。このヴ
ィゴツキーの理論を基礎にした VTS の教育的効果について、たとえば平野・三宅（2015）















































































































































































































る。このことを上西は「語りの中の 3 人の『私』」という言葉で以下のように説明している。 
 







私」である。/語る「第３の私」の物語の中の「制作する私（第 1 の私）」から「作品の 
中に新しい私（第 2 の私）」を発見するのが、「意味論的革新」であり、この「私」の発 
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